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 (1) C’était signalé dans le journal.
 (2) a. C’était, je crois bien, signalé dans le journal.
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  (3) Je définirai la classe de « verbes recteurs faibles » par la double possibilité de
construction qu’ils ont ; on peut les trouver en tête de la construction, suivis d’une
que-phrase qui a les apparences d’un complément :
  je crois bien que c’était signalé dans le journal
ou en incise, après la séquence à apparence de complément ( ou à l’interieur de cette
séquence ) :
 c’était, je crois bien, signalé dans le journal.
 c’était signalé dans le journal, je crois bien. ( ibid : 60 )
1.1. verbe recteur fort と verbe recteur faible
 croire ( verbe recteur fort # verbe recteur faible #'a 'ĉŎ;Ą
7







  (4) a. je crois bien qu’il va pleuvoir.
  b. il va pleuvoir, je crois bien.
 c. ? je le crois bien. ( Blanche-Benveniste, C. 1989: 62 )
 WôƉċ'q' croire ( verbe recteur fort #!ĉŎ!	7Ɗ'±Ɖcroire
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  (5) je crois qu’il est innocent, je le crois. ( ibid : 62 )
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  (6) a. je regrette qu’il ne vienne pas.
 b. *il ne vienne pas, je regrette.
   c. il ne vient pas, je regrette. ( Blanche-Benveniste, C., 1989 : 63)
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  (7) a. il semble qu’il était content.
 b. il était content, il semble. ( Blanche-Benveniste, C., 1989 : 64)
  (8) a. il semble qu’il soit content.
  b. *il soit content, il semble.
 c. *qu’il soit content il semble. ( ibid )
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1.2. verbe recteur faible と文法化
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  (9) a. ?C’était signalé dans le journal, tu crois.
  b. ?C’était signalé dans le journal, ils croiront. ( Blanche-Benveniste, C. 2001 : 86)
  (10) *je croie / je croirais on fait toutes le même constat. ( Andersen, H-L. 1996 : 311)
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  (11) *C’était signalé dans le journal, je ne crois pas. ( ibid : 80 )
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  (12) *je peux croire on fait toutes le même constat.
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 (13) a. il n’empêche qu’on était malheureux.
 b. *il empêche qu’on était malheureux. ( Blanche-Benveniste, C. 1989 : 65 )
  (14) Je ne veux pas dire que c’est mal. ( Bonne, A. 1998 : 106 )
  (15) elle sortait de Buchenwald, on aurait dit. ( Blanche-Benveniste, C., 1989 : 66 )
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1.3. verbe recteur faible として機能する動詞
 Y"įť4
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 croire, considérer, dire, estimer, juger, penser, supposer, trouver («être d’avis»)
(B) acĵ
comprendre (tu comprends, vous comprenez), écouter (écoute, écoutez), regarder
(regarde, regardez), remarquer (remarque, remarquez), savoir (tu sais, vous savez), voir
(tu vois, vous voyez), vouloir (si tu veux, si vous voulez).
(C) 'e
 il (ça) n’empêche pas, il semble, il paraît, on dirait, on aurait dit
Andersen, H-L.ƉBlanche-Benveniste, C.ƉBoone, A. (ƉWcĵ'±ƉY"å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  (16) a. Newton a trouvé par des expériences fort exactes, que le poids des corps était
proportionnel à la qualité de matière qu’ils contiennent.
  b. Newton a trouvé cela / Newton l’a trouvé. ( Bonne, A. 1996 : 48 )
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1.4. verbe recteur faible を含む P の機能
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 q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  (17) ... moi je voulais tu sais j’ai commencé à écrire un bouquin...
( Corpus Orleans t006. txt in Andersen, H-L. 2007 : 20 )
  (18) on l’a bien feuilleté hein il y en a des mieux tu sais ( ibid : 21 )
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 (19) a. Je crois être capable de réussir / que je suis capable de réussir.
b. Je pense avoir attrapé la grippe / que j’ai attrapé la grippe.




(1) úÝ (2005) (hZ'Ţ;å!	7Ɗ
(A) ¼ųŦƋadmettre, apprendre, comprendre, deviner, ignorer, oublier, piger, réaliser, reconnaître,
saisir, savoir.
(B) ė¼ųŦƋconstater, déceler, découvrir, flairer, pressentir, remarquer, sentir, voir
 (C) Ɓ¼ųŦƋcompter, concevoir, considérer, croire, douter, espérer, estimer, imaginer, juger,
penser, présumer, prévoir, songer, soupçoner, supposer, trouver
(2) ÷Ĥ'CJQ? (65o§)ƉĘ'ŐĀ (14o§)ƉÂŧ (85o§);pĢƊ
(3) (a) Octave : Il est là?
Louise : Il est parti, j'espère. (Rohmer, E. 1999, Les nuits de la pleine lune)
 (b) Votre enfant doit avoir un père aussi, j'imagine.
( Kawabata, Y. 1968, Le grondement de la montagne )
(4) 'ūŊ"(Ħţ'^n ( sujet énonciatieur ) ;¯ę;!X &OGQH=;!
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